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Arheolozi konstantno koriste analogije pri interpretaciji arheoloških nalaza. Ta ideja, 
koju ističe Ian Hodder već 1982., pojavljuje se vjerojatno kao reakcija protiv „nove 
arheologije“, a uzima u obzir utjecaj vremena i prostora na posao arheologa. Time se 
često vode i drugi istraživači1, no uporaba analogije može dovesti do pojednostavlje-
nih čitanja prošlosti iz sadašnjosti.2 Mnogi su arheolozi bili protiv tog pristupa, pogo-
tovo zbog neuvjerljivih karakteristika.3 Međutim, arheologija je tijekom posljednjih 
dvaju desetljeća uvela nekoliko metoda istraživanja koje su dotada bile ekskluzivne za 
druga područja. Ovaj interdisciplinarni pristup humanističkim znanostima može biti 
posebno koristan za proučavanje života starih zajednica, a istraživači su ga označili 
kao „doba približavanja“.4
 Pod utjecajem takozvane „škole Yale“ koju je vodio antropolog George Mur-
dock,5 znanstvenici poput McNett6 te Ember i Ember7 u interpretaciju arheoloških 
nalaza uveli su prikaze sadašnjih međukulturnih uzročnih varijabli. Time je meto-
dologija analogije vjerojatno napuštena. Egipatski etnolozi i dalje se u znatnoj mjeri 
oslanjaju na kulturno-povijesne izvore koji najčešće ne uključuju više od jedne ili dvi-
je varijable za usporedbu, a sve se odnose na Egipat. Navedeno je neizbježno vodilo k 
etnocentričnoj sklonosti od samoga početka analogijskih studija.8 Odgovor na središ-
nje pitanje postavljeno u radu vezan je stoga za istraživačku interpretaciju dokaza.
 Ovaj rad ima dva primarna cilja: a) stvoriti etnologiju egipatske etnohistorije 
uspoređujući je s etnohistorijskim pristupom meksičkom Danu mrtvih; b) pomoću 
s engleskog preveo Porin Šćukanec Rezniček
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toga ustanoviti kako bi analogijske metode mogle koristiti za razumijevanje svakod-
nevnog života u starom Egiptu. Studija slučaja u Meksiku odabrana je zbog evociranja 
sličnih analogija među istraživačima s obiju strana; naime, primijećene su sličnosti u 
tumačenju značajki vezanih za sisteme vjerovanja i njihovog prikazivanja u svakod-
nevnom životu. Geografska udaljenost Egipta i Meksika dodatan je element koji ide u 
prilog primjeni etnološkog pristupa. 
Antropološke studije egipatske populacije kakve poznaje Zapad prvi su se put u 
Egiptu počele provoditi početkom 19. stoljeća, tijekom početaka kolonijalizma. Unu-
tar serije publikacija Description de l’Égypte, objavljene u Francuskom carstvu, to je 
razdoblje označeno kao početak ere ponovnog otkrivanja Orijenta u Europi.9 Duff 
Gordon, Lord Cramer i E.W. Lane bili su jedni od prvih britanskih istraživača koji 
su pisali o onodobnim običajima Egipćana i proučavali porijeklo tih obrazaca pona-
šanja.10 Winifred Blackman sastavila je monografiju o uočenim analogijama između 
staroegipatske ikonografije i različitih tradicija ruralnih zajednica koje je posjetila ti-
jekom putovanja u Egiptu 1920-ih godina. To je djelo dalo direktan impuls nastanku 
historijske analogije koju su američki antropolozi, poput Roberta Aschera, teoretizi-
rali gotovo 40 godina kasnije.11
 S egipatske strane, među bitnijim osobama za razvoj etnografije egipatske 
populacije ističu se El-Sayed el-Aswad i Fayza Haikal. Haikal je posljednjih godina 
konstantno tražila egipatske stipendije u sklopu kojih bi se istraživači mogli udalji-
ti od empirijskog znanja o folkloru i tradiciji Egipćana pri uspostavljaju analogije s 
prošlošću.12 El-Sayed el-Aswad posvetio je posebnu pozornost religiji i kozmologiji 
ruralnog egipatskog društva. Počevši s nekoliko referenci o staroegipatskom sistemu 
vjerovanja,13 egipatski je znanstvenik u zadnjih nekoliko godina doprinio etnograf-
skim istraživanjima uspostavljajući analogije između drevnog i modernog sistema 
vjerovanja kroz aspekt obiteljskog života.14 Međutim, njegov je pristup među rural-
nim stanovnicima općenito označen kao „Jahiliyyah“ (‘doba neznanja’), što možemo 
razabrati iz održanih intervjua.15
 Iako su narodna vjerovanja glavni predmet proučavanja u egipatskim etno-
grafijama, nisu svi istraživači odbacili dublja istraživanja staroegipatskih utjecaja na 
porijeklo tih praksi. Arhitektura i prostorni raspored domaćinstava staroegipatskih 
gradova uspoređeni su s modernim ruralnim kućama,16 ali čini se da većina egipto-
loga želi zadržati analogiju tipologije kuća u prošlosti.17 Smrt i spiritualnost nadalje 
imaju centralnu ulogu među varijablama unutar analogija između drevnih i moder-
nih društava. Demonologija i kult iscjeljenja naglašeni su u raznim staroegipatskim 
djelima,18 uglavnom kroz direktne povijesne analogije s ikonografijom i tekstovima 
sa staroegipatskim nalazima. Tako su, na primjer, pisma mrtvima iz Gornjeg Egipta 
povezivana s trenutnim peticijama napisanima na papirima i upućenima sufijskim 
muslimanskim svecima, poput Imam Esh-Shafee i Sidi Abu’l Hajjaj (Slika 1 i 2).19
 Značajni problemi unutar etnoarheologije jesu vremenski razmak pri upo-
trebi dokaza iz prošlosti te usporedba s modernim običajima.20 S vremenom su ra-
zličiti istraživači, uz više ili manje preciznosti, sistematizirali kontinuirane promjene 
kulturnog mentaliteta i kozmogonije, i to kroz promjene religijskih vjerovanja u egi-
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patskom društvu. Drevni ritualni simboli (voda, vatra, itd.) unutar takve diskusije 
obično se uspoređuju sa sličnim konceptima u Bibliji i Kuranu, uz traženje tekstualnih 
analogija.21 Logično je postaviti sljedeće pitanje – koji je sistem vjerovanja imao više 
značaja i utjecaja? Pokušavajući odgovoriti na to pitanje, neki su istraživači isticali 
da je egipatski spiritualni kult nadišao geografske granice Egipta u prošlosti, ali da se 
vratio u zemlju pomiješan s nekim monoteističkim religijama.22
 Koptsko kršćanstvo tradicionalno se smatra „prirodnom evolucijom“ staro-
egipatske religije, što podupiru i mišljenja suvremenih istraživača o kulturno-povije-
snoj koncepciji egipatske prošlosti.23 Djelujući unutar struje École des Annales, Krau-
se je bio jedan od prvih istraživača koji su zagovarali kontinuitet egipatske religije 
kroz devijacije ortodoksnog kršćanstva, kao i praćenje religije faraona u gnostičkim 
i hermetičkim koptskim tekstovima.24 Jürgen Horn25 predložio je kao motiv uspjeha 
kršćanstva određenu egipatsku „predispoziciju“ u njihovu sistemu vjerovanja.26 An-
tički tragovi mogu se lako prepoznati u trenutnim tradicijama ruralnih zajednica, kao 
što su posjeti mrtvima, pogrebni rituali te festivalski običaji poznati pod nazivom 
„mulid“. Potonje se može vrlo precizno identificirati sa staroegipatskim festivalima. 
Ovisno o regiji, u nekim gradovima Gornjeg Egipta nailazimo na blagdan Križa koji 
možemo usporediti s blagdanom Nevjeste od Nila,27 proljetnim blagdanom Shamm 
el-Nasiima koji je srodan festivalu Sokar,28 te blagdanom Sidi Abu’l Hajjaja u Luxoru, 
koji je povezan s blagdanom Opeta.29
 Mulid Shi’ite sheikh vjerojatno je jedan od najevidentnijih primjera kom-
pleksnosti diskriminacije varijabli pri pokušajima ustanovljenja osnovnog porijekla 
kulturnih nastupa.30 Uzimajući u obzir prošlost arheološke teorijske škole, dvojbenu 
po pitanju etnografije,31 vrlo je vjerojatno da bi se teško došlo do uvjerljivih analogij-
skih dokaza ukoliko bi studije slučaja ostale povezane s regijom i njezinom povijesti. 
Većina predmeta proučavanih i interpretiranih kao drevna građa pripada ideološkom 
području narodnih tradicija. Etnološke studije egipatskih materijalnih ostataka rijet-
ko su kada provođene32, ali čini se kako bi danas takva studija bila nužna za interdis-
ciplinaran pristup ljudskome ponašanju (drevnom i modernom). Pregled meksičke 
etnohistorije omogućit će drugačiji pristup temi ovoga rada u kontekstu strane kul-
ture, ali ćemo moći primijetiti i sličnosti s egipatskom znanstvenom tradicijom, i to u 
varijablama koje su razmatrane za upotrebu analogije između prošlosti i sadašnjosti.
Kristin Norget objašnjava da rituali smrti u velikoj mjeri reflektiraju pogled zajednice 
na život.33 Kao i u slučaju Egipta, moderno meksičko društvo ima bogatu tradici-
ju koja se uglavnom oslanja na kulturne nastupe ruralnih zajednica. Historiografski 
opisi španjolskih redovnika (tzv. „mexicas“) i drugih domorodaca koji su živjeli u 
predhispanskom Meksiku oblikovali su sliku ovih kultura, fokusiranih uglavnom na 
smrt i spiritualnost.34 Etnološke studije sjevernoameričkih znanstvenika provedene u 
Meksiku tijekom 20. stoljeća, točnije do 60-ih godina, uglavnom su se fokusirale na 
lokalne zajednice.35 Unatoč migracijama u grad, neke od meksičkih tradicija i dalje 
opstaju kao socijalni fenomen koji se može aplicirati u većini zemalja,36 te su tako 
postale nacionalne.37
 Dan mrtvih uključuje određenu vrstu modernog društvenog okupljanja koje 
obuhvaća elemente vjerovanja i sinkretizma. Valja napomenuti da se na isti način u 
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Egiptu provode mnogi mulidi. Blagdan se slavi u većini meksičkih naselja i gradova, 
te prvenstveno predstavlja sjećanje na mrtve, odnosno priliku da živi komuniciraju 
s preminulim rođacima i prijateljima.38 Unatoč lokalnim razlikama, glavni su „foci“ 
blagdana groblja i kuće. Većina antropologa ključnim ritualima smatra prinos hrane 
na kućnim oltarima, molitve mrtvima na groblju, te procesiju koja simbolično pove-
zuje kuću živih s prebivalištem mrtvih (Slika 3).39
 Prepoznatljive vizualne karakteristike modernog obilježavanja Dana mr-
tvih, koje smo opisali u gornjim odlomcima, zapravo su jedini aspekt u području ovog 
istraživanja oko kojeg se slažu svi znanstvenici. Problem porijekla blagdana obično se 
reducira na dihotomiju katoličanstva i domorodačkih vjerovanja, unutar nastojanja 
antropologa da pronađu „indijansko autentično“, kako naglašava Louise Burkhart.40 
Datum obilježavanja ovog običaja, 2. studeni, ujedno je i datum blagdana Dana Svih 
Svetih, što sugerira katoličku tradiciju. Ipak, Meksička crkva nikada se nije povijesno 
identificirala s tim blagdanom, stoga se u razvoju blagdana poštuje udaljenost između 
zajednice i klera.41 Dominikanci i franjevci prepoznali su preusmjeravanje domoro-
dačkih kultnih nastupa kroz prinose hrane i uporabu kršćanskih simbola pri slavlje-
nju drevnih bogova poput Tlaloca, čiji je simbol također križ.42 
 Osim toga, mnogi suvremeni antropolozi pretpostavili su da je kršćanska po-
zadina običaja dublja nego što zapisi isprva sugeriraju. Nakon etnološke studije koja je 
usporedila narodne običaje iz „tradicionalnijih“ katoličkih zemalja (poput Španjolske, 
Portugala i Francuske) sa zapisima prvih španjolskih konkvistadora, kompleksnost 
rezultata činila se užom, a uzročni odnosi između varijabli bili su uokvireni.43 Povijest 
mnogih simbola Dana mrtvih seže do katoličkih rituala sa srednjovjekovnim porije-
klom – na primjer, lubanje i kosturi iz „danses macabres“ s istoka Španjolske (Slika 
4).44 Kompleksnost varijabli povećala se još više kada su u obzir uzete sekundarne 
analogije, poput sličnosti simbola povezanih s Majkom Božjom i rimskom božicom 
Dijanom.45 Holistički pristup meksičkih antropologa donio je širu interpretaciju slav-
lja Dana mrtvih, ali i razliku između varijabli koja omogućuje razlikovanje jezgre i 
jedinstvene karakteristike meksičkih blagdana (bilo katoličkih, bilo  domorodačkih).
Kao što je uočeno u prijašnjoj studiji slučaja, Dan mrtvih u Meksiku ima više pove-
znica s mediteranskim katoličkim narodnim tradicijama od očekivanog, što se može 
uočiti ako se upotrijebe zapisi ili provede direktan povijesni pristup. Istraživači ne 
propituju domorodački utjecaj na blagdan, ali je opći zaključak da se to djelovanje više 
„osjeti“ kroz važnost koju ruralne zajednice pridaju smrti.46 Antropologija bi u mek-
sičkom slučaju možda trebala ponovno razmotriti svoj pristup arheološkim zapisima; 
naime, u mnogim se studijama pokazala manjkavom.
 Interes za sadašnje običaje i tradicije otvara sljedeće pitanje – na koga se 
odnose etnološke studije i koja je njihova svrha? U meksičkom slučaju, važno je spo-
menuti da su neki španjolski fratri, poput Motolonia, naglašavali pojavu depresije u 
nekih meksičkih domorodaca nakon osvajanja.47 Visoke stope smrti uzrokovane po-
javom europskih bolesti i preseljenjima domorodaca mogle su uzrokovati raskol u ru-
ralnim religijskim praksama. Ti su običaji obnovljeni u okviru kršćanskog kalendara 
tijekom 16. i 17. stoljeća.48 Jačanje starosjedilačkog utjecaja na popularne meksičke 
blagdane i tradicije, poput Dana mrtvih, bilo je provedeno tijekom 1920-ih i 1930-ih 
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godina, usporedo s moderniziranjem elite  intelektualaca.49 Tvrdeći da se identitet 
zajednice razlikovao od Crkve, starosjedilački pokret (na primjer, stranka EZLN u 
Meksiku) predstavlja Zapad i uvelike utječe na provedbu etnoloških studija.
 U Egiptu je moguće primijetiti slične struje među istraživačima u nedavnoj 
prošlosti. Izbor staroga Egipta kao ogledala koje reflektira moderno društvo predstav-
lja tendenciju s korijenima u regionalizmu, koju je u 19. stoljeću uvela obitelj „khedi-
val“ radeći protiv Otomanskog Carstva.50 U prošlome su stoljeću egipatsko društvo, 
novinari i intelektualci (na primjer, Taha Husein, Hussanein Heykal i Tewfik al-Ha-
kim) podržali koncept odbacivanja arapske prošlosti u korist faraonizma.51 Dakle, ne 
bi bilo iznenađujuće da neki od spomenutih egipatskih znanstvenika traže nacionalno 
temeljenu školu analogije sa starim Egipćanima, čime bi nastojali izbjeći trenutnu di-
hotomiju islama i kršćanstva u egipatskom društvu. Ova dihotomija postaje još kom-
pleksnija kada se analiziraju identiteti ruralnih egipatskih zajednica.
Egipatska etnografija očito je i dalje pod utjecajem kulturno-historijskih teorijskih 
okvira u arheologiji, fokusirana na ruralne tradicije i vjerovanja, te uvjerena u jedin-
stvenost egipatskog slučaja. Na početku rada pokušao sam sažeti glavne tendencije 
etnologije zbog potrebe za holokulturnim analogijama, boljim razumijevanjem su-
vremenog egipatskog ruralnog društva i objektivnijom perspektivom u proučavanju 
staroegipatskog svakodnevnog života. S obzirom da mi je cilj bio istaknuti problema-
tiku realistične interpretacije egipatskog ruralnog društva (drevnog ili modernog), 
naglasak sam stavio na etnohistoriju nauštrb arheoloških dokaza i etnografskih stu-
dija. Naime, u slučaju obrnutog pristupa namjera je autora iznimno bitna za utvrđi-
vanje povijesti određenog običaja. Bez pristupa primarnim izvorima, koji su u ovome 
slučaju zapetljani u ideologiju i kulturni identitet, ne možemo očekivati realističnu 
interpretaciju.
 Ovu etnološku studiju želio bih završiti s nekoliko zaključaka. Prvo, obje 
studije slučaja pokazuju da zajednice imaju ogromnu ulogu u izvedbi rituala, ali i u 
svakodnevnom životu. Čitav mentalitet individue impregniran je konceptom života 
i smrti, koji uvijek ovisi o stavu zajednice. Za buduća bi istraživanja, i u egipatskom i 
u meksičkom slučaju, mogla biti zanimljiva analiza fenomena staroegipatskih pisama 
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